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INTISARI 
INTISARI  
Thesis ini merupakan studi kasus manajemen kekayaan (wealth 
management)  pada organisasi Gereja non profit. Analisis manajemen kekayaan 
dilakukan sesuai dengan pilar pertama dan kedua dengan tujuan melindungi dan 
mengembangkan aset kekayaan. Berdasarkan analisis aset kekayaan 
direkomendasikan alternatif skenario investasi sesuai dengan tingkat preferensi 
risiko klien, yakni semi agresif (above-average tolerance for risk). Alternatif 
investasi itu ditawarkan dalam dua skenario.  
  Skenario dibagi menjadi dua bagian, yakni pilar pertama dan kedua. Pada 
pilar pertama dilakukan proteksi terhadap kekayaan dengan mengikuti program 
asuransi. Pada pilar kedua menempatkan instrumen investasi pada sektor 
keuangan (deposito, obligasi, investasi, reksadana, saham, valas) dan sektor 
properti (perumahan dan gedung serbaguna). Pada sektor keuangan pemilihan 
portofolio dilakukan dengan pendekatan Markowitz yang dikembangkan oleh 
Robert A. Haugen.  
Skenario pertama menunjukan return pendapatan semakin berkembang 
apabila dibandingkan dengan return pendapatan sebelum kekayaan diolah. Selisih 
return pendapatan antara sebelum dan sesudah diolah adalah sebesar 
Rp96.602.318. Skenario kedua menunjukan juga pendapatan semakin bertambah. 
Selisih pendapatan antara sebelum dan sesudah diolah adalah sebesar 
Rp179.802.318. 
Penulis merekomendasikan klien untuk memilih skenario kedua karena 
risiko dan expected returnnya lebih baik. Expected return skenario kedua lebih 
tinggi dibandingkan expected return skenario pertama.  
Portofolio yang dilakukan sesuai dengan wealth management memberikan 
proteksi terhadap aset kekayaan. Selain itu, akumulasi kekayaan dapat 
meningkatkan pendapatan dengan instrumen investasi. 
 
Kata kunci: Wealth Management, Investasi, Portofolio, Pendapatan, Skenario 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
 
This thesis is a case study of wealth management on a non-profit 
organization of the Church. Wealth management analysis carried out in 
accordance with the first and second pillars in order to protect and develop 
property assets. Based on the analysis of property assets recommended alternative 
investment scenario in accordance with the level of risk preferences of clients, 
namely semi aggressive (above-average tolerance for risk). The investment 
alternatives offered in two scenarios. 
  The scenario is divided into two parts, namely the first and second pillars. 
The first pillar of protection was performed against wealth with the insurance 
program. The second pillar placing of investment instruments was in the financial 
sector (deposits, bonds, investments, mutual funds, stocks, foreign exchange) and 
real estate (residential and multipurpose buildings). In the financial sector 
portfolio selection is done by Markowitz approach developed by Robert A. 
Haugen. 
The first scenario shows growing income returns compared with the return 
of income before wealth is processed. The difference between the income returns 
before and after processing is 96.02.318 rupiahs. The second scenario also shows 
increasing revenues. The difference between the earning before and after 
processing is 179.802.318 rupiahs. 
The author recommends clients to choose the second scenario because of 
the risk and expected return better. The second scenario expected return is higher 
than the expected return of the first scenario. 
The portfolio performed in accordance with the wealth management 
provide protection against property assets. In addition, the accumulation of wealth 
can increase revenues with investment instruments. 
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